














念是舶来品， 英文表达是 “media litera-
cy”。
上个世纪 30 年代，社会环境是以电










魔 弹 论、有 限 效 果 论 ，进 入 了 宏 观 效 果
的研究。 媒介素养理论已经成为一个多
含 义、多 角 度 和 多 层 面 的 概 念 ，有 很 多
个版本的定义。 而综合现在的传播形式
和传播理论，我认为当今的媒介素养可
以 简 单 地 表 述 为 人 们 使 用 、理 解 、运 用
传播媒介的能力。 这里的媒介主要是指








息 进 行 解 构，做 出 正 确 的 理 解 ；运 用 媒
介 指 使 用 媒 介 生 产 制 造 媒 介 产 品 的 能
力，即使用媒介传播信息的能力。
（二）媒介素养教育









过 媒 介 素 养 教 育 使 其 能 充 分 利 用 媒 介
资 源 做 个 既 有 责 任 心 又 有 批 判 能 力 的
公民。 ②
中 国 大 陆 媒 介 素 养 课 题 的 引 入 始




们 陆 续 发 表 了 一 些 研 究 媒 介 素 养 和 媒
介素养教育的文章，这个课题在学界逐
渐受到关注。 然而，目前中国关于媒介










最 令 人 振 奋 的 无 疑 是 它 的 交 互 性 和 传
播技术的简易性，这使得媒介素养定义
中 的 使 用 大 众 传 播 媒 介 传 播 信 息 这 一
点很容易成为现实并普及。
（二）信息爆炸
我 们 生 活 在 这 个 信 息 膨 胀 的 现 代
社 会，各 种 媒 体 传 递 着 丰 富 信 息 ，然 而
许多人拥有信息却无法理解，有自己的
观点却没有强有力的理论依据，有自己
的 想 法 却 不 知 如 何 去 做 决 定 而 处 于 焦
虑的状态。 目前的信息过载比历史上任
何一个时期都要严重。









网 络 技 术 的 普 及 性 和 网 络 信 息 匿





为 。 当 媒 体 将 分 隔 特 殊 场 景 的 围 墙 拆
开，使得场景混合化、私下场景公开化，









已 经 成 为 影 响 青 少 年 社 会 化 的 重 要 因
素。 世界范围内，未成年人接触大众媒










网 络 时 代 的 高 速 发 展 也 带 了 各 种
问 题 ，网 络 总 是 和 “网 络 诈 骗 ，上 网 成
瘾，通 过 网 络 犯 罪 （包 括 传 播 色 情 暴 力
内容等），侵犯隐私”等词语联系在一起
的，如 何 正 确 引 导 和 教 育 人 们 （尤 其 是




英 国 是 最 早 明 确 提 出 媒 介 素 养 概
念的国家，媒介素养教育实践也一直是
走在世界前列。 到 1997 年为止，英国已
有将近 2/3 的学校开设了进阶式的媒介
研究课程。此外，超过 1/3 的中学毕业生
都 参 加 过 媒 介 研 究 学 科 的 中 等 教 育 证







的 目 的 也 不 仅 限 于 学 习 新 闻 和 影 视 写
作、编辑、摄影、剪辑和录音等制作层面
的技术和能力，更重要的则是媒介素养
教 育，即 把 了 解 传 媒 运 用 机 制 、提 高 公
民 的“媒 体 识 读”能 力 作 为 公 民 终 生 学
习的目的。
（二）我国台湾地区
我 国 台 湾 地 区 十 分 重 视 受 众 特 别
是青少年的媒介素养教育。 相较其他亚
洲国家，台湾的媒介教育无论在学术理




这 里 只 分 析 一 个 很 有 代 表 性 的 案
例——电视节目《别小看我》。 媒体教育
常态节目《别小看我》，是由台湾财团法
人 公 共 电 视 文 化 事 业 基 金 会 的 公 共 电
视台制播的。 它以 10-14 岁儿童为目标
观 众 群，借 助 电 视 的 影 响 力 ，将 媒 体 素
养的概念送入各个家庭。 《别小看我》这
一 节 目 除 了 以“亲 身 体 验 ”的 方 式 讨 论
儿童生活经验中的媒体现象或议题外，
更 将 各 个 单 元 设 计 为 “做 中 学 ”的 潜 在
课程。 《别小看我》 涉猎的主题非常广







推 广 媒 体 素 养 教 育 的 教 师 可 立 即 运 用
于教学现场。
该 节 目 本 身 反 映 了 一 个 重 要 的 现
实， 台湾媒介素养中各个力量的整合，
由电视台制作播出， 这是媒体的力量；
节 目 播 出 后 由 长 期 关 切 媒 体 素 养 教 育
的 民 间 团 体 富 邦 文 教 基 金 会 ，推 出 《媒
体 素 养 教 育 系 列 》 视 听 教 材 （手 册+
DVD）， 赠送各界， 这是民间组织的力







结 合 媒 介 素 养 理 论 发 展 的 历 史 与





















可 能 就 和 做 教 育 工 作 的 模 式 没 有 什 么
差 别 了 。 强 化 媒 介 素 养 教 育 与 家 庭 教
育、社 会 教 育 之 间 的 联 系 和 配 合 ，达 成
创 新 的 媒 介 素 养 教 育 生 态 系 统 工 程 的
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